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Применение слоистых металлов нашло широкое распространение 
в технике и строительстве. Особенно большие перспективы имеет 
применение биметаллов для изготовления неразъемных контактов в 
электрических цепях. Именно на эти контакты приходится основная 
доля потерь электроэнергии в токонесущих деталях. Применение би-
металлических контактов вызывается следующими причинами: конст-
руированием шинопроводов, электродов и других деталей из разно-
родных металлов; необходимость создания коммутирующего контакта 
между токоведущими немедными деталями; применение составных 
токоведущих деталей в целях экономии дорогостоящих и дефицитных 
металлов; увеличением механической прочности токоведущих дета-
лей, изготовленных из высокопластичных металлов и сплавов.  
Для изготовления контактов применяют, в том числе, и процессы 
обработки металлов давлением, а при их проектировании необходимо 
знать основные механические характеристики используемых металлов. 
Существующие на данный момент методы определения механи-
ческих характеристик биметаллов дают более или менее точные оцен-
ки, однако для конкретных случаев производства необходимо учиты-
вать особенности получения исходного биметалла, оборудования, тех-
нологического процесса. Поэтому создание эмпирических зависимо-
стей, выражающих изменение механических характеристик слоистых 
металлов от температуры и времени отжига, является практической 
необходимостью для заготовок, полученных сваркой взрывом и под-
вергающихся последующей обработке в холодном состоянии.  
Растяжение биметаллических образцов алюминий-медь проводи-
лось согласно методике ГОСТ 1497-84. Образцы для растягивания по-
лучаем путем распиливания ручной пилой из биметаллической заго-
товки.   
Получена следующая эмперическая зависимость  
2121 хх34,1х54,1х24,044,25у  . 
Это уравнение можно применять для определения предела проч-
ности биметалла после интервалов термической обработки, для кото-
рых проводились исследования. 
 
